























成 29 年３月 31 日厚生労働省告示第 117 号）が平
成 30 年４月１日から適用され、「保育士養成課程
等検討会」において「保育士養成課程等の見直し





























The Role of Junior College for Bringing up to a Practical Nursery Teacher
and a Practical Kindergarten Teacher Ⅱ : A Study of Teachers’ protocols
at Interviews























幼稚園教諭７名は 20 代～ 60 代と広い年齢層
であり、勤務年数 10 年以上が５名、４～９年が
１名、１～３年が１名で構成されていた。保育
士（保育所）６名は、20 代～ 40 代の年齢構成で、
勤務年数 10 年以上が３名、４～９年が２名、１
～３年が１名であった。保育士（施設）６名は
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